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Centennial Centre of Science and 
Technology Act 
1. In this Act, 
" Board" means the Board of Trustees of the 
Centre; ("conseil") 
" Centre" means The Centennial Centre of 
Science and Technology; ("Centre") 
" Minister" means the Minister of Culture 
and Communications. ("ministre") R.S.O. 
1980, c. 60, s. 1, revised. 
2.-(1) The corporation without share 
capital known as The Centennial Centre of 
Science and Technology is continued under 
the name The Centennial Centre of Science 
and Technology in English and Centre Cen-
tennial des sciences et de la technologie in 
French, and shall consist of not fewer than 
sixteen and not more than twenty-six trust-
ees. R.S.O. 1980, c. 60, s. 2 (1), revised. 
(2) The centre shall have a seal, which 
shall be adopted by the Board by by-law. 
(3) The fiscal year of the Centre com-
mences on the lst day of April in each year 
and ends on the 31st day of Marchin the fol-
lowing year. 
(4) The Corporations Act does not apply 
to the Centre. R.S.O. 1980, c. 60, s. 2 (2-4). 
3.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council shall appoint the trustees of the Cen-
tre who shall be its Board of Trustees, and 
shall designate one of them as chair and 
another as vice-chair of the Board. 
(2) A trustee may be appointed for a term 
not exceeding three years, but may be reap-
pointed for one or more further terms. 
(3) The Centre may pay those of its trust-
ees who are not officers in the public service 
of Ontario such remuneration and expense 
allowances as are from time to time fixed by 
the Lieutenant Governor in Council. 
(4) A majority of the trustees for the time 
being constitutes a quorum. 
(5) The Board may, subject to the 
approval of the Minister, make by-laws regu-
CHAPITRE C.5 
Loi sur le Centre Centennial des 
sciences et de la technologie 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Centre» Le Centre Centennial des sciences 
et de la technologie. («Centre») 
«conseil» Le conseil d'administration du Cen-
tre. («Board») 
«ministre» Le ministre de la Culture et des 
Communications. («Minister») L.R.O. 
1980, chap. 60, art. 1, révisé. 
2 (1) La personne morale sans capital-
actions appelée The Centennial Centre of 
Science and Technology est maintenue sous 
le nom de Centre Centennial des sciences et 
de la technologie en français et sous le nom 
de The Centennial Centre of Science and 
Technology en anglais. Elle se compose d'au 
moins seize et d'au plus vingt-six administra-




(2) Le Centre a un sceau , que le conseil Sceau 
adopte par règlement administratif. 
(3) L'exercice du Centre commence le 1er Exercice 
avril et se termine le 31 mars de l'année sui-
vante. 
(4) La Loi sur les personnes morales ne Non-applica-
tion de la Loi 
s'applique pas au Centre. L.R.O. 1980, chap. sur les 
60, par. 2 (2) à (4). personnes 
morales 
3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme les administrateurs du Centre qui 
composent le conseil d'administration et dési-





(2) Le mandat d'un administrateur est ~~~:tdu 
d'une durée maximale de trois ans, mais il 
est renouvelable. 
(3) Le Centre peut verser à ses adminis-
trateurs qui ne sont pas fonctionnaires de la 
province de !'Ontario la rémunération et les 
indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur 
en conseil. 
Rémunération 
(4) La majorité des administrateurs consti- Quorum 
tue le quorum. 
(5) Sous réserve de l'approbation du :~:~~~if 
















Chap. C.5 CENTENNIAL CENTRE OF SCIENCE, ETC. 
lating its proceedings and generally for the 
conduct and management of its internai 
affairs, and the Regulations Act does not 
apply to any such by-law. 
(6) A by-law establishing a committee of 
the Board may delegate to the committee 
such powers and duties of the Board as are 
determined in the by-law. R.S.O. 1980, 
C. 60, S. 3. 
4.-(1) The affairs of the Centre shall be 
under the control of the Board, and the 
Board bas ail the powers necessary or conve-
nient to perform its duties or achieve the 
objects of the Centre. 
(2) The Board is responsible to the Minis-
ter. 
(3) The chair shall preside at ail meetings 
of the Board, and, in bis or ber absence or if 
the chair is vacant, the vice-chair bas ail the 
powers and shall perform the duties of the 
chair. R.S.O. 1980, c. 60, s. 4. 
5.-(1) A Director General of the Centre 
may be appointed under the Public Service 
Act and such other officers, clerks and ser-
vants as are considered necessary from time 
to time for the proper conduct of the busi-
ness of the Centre. 
(2) The Director General of the Centre 
shall have the management and administra-
tion of the Centre, subject to the supervision 
and direction of the Board. R.S.O. 1980, 
C. 60, S. 5. 
6. The objects of the Centre are, 
(a) to depict to the public and to conduct 
a program of education in the origins, 
development and progress of science 
and technology, and their relationship 
to society; 
(b) to depict the role of Ontario in the 
furtherance of science and technology; 
(c) to stimulate the interest of the public 
in matters depicted by the Centre; and 
( d) to collect and exhibit objects and dis-
plays and to maintain and operate a 
museum and related facilities for the 
furtherance of the objects of the Cen-
tre established as a project of Ontario 
in commemoration of the Confedera-
tion Centennial. R.S.O. 1980, c. 60, 
S. 6. 
7.-(1) The money for the purposes of the 
Centre shall be paid out of the money that is 
appropriated therefor by the Legislature. 
ments administratifs régissant ses délibéra-
tions et traitant de façon générale de l'admi-
nistration et de la direction de ses affaires 
intérieures. La Loi sur les règlements ne s'ap-
plique pas à ces règlements administratifs. 
(6) Le règlement administratif qui crée un 
comité du conseil peut déléguer à ce comité 
les fonctions et les pouvoirs du conseil qui y 
sont précisés. L.R.O. 1980, chap. 60, art. 3. 
4 (1) Le Centre est placé sous la direc-
tion du conseil, qui est investi de tous les 
pouvoirs nécessaires ou utiles pour exercer 
ses fonctions et pour réaliser la mission du 
Centre. 
(2) Le conseil relève du ministre. 
(3) Le président préside toutes les réu-
nions du conseil, et en cas d'absence du pré-
sident ou de vacance de son poste, le vice-
président possède tous ses pouvoirs et exerce 
ses fonctions. L.R.O. 1980, chap. 60, art. 4. 
5 (1) Un directeur général du Centre 
peut être nommé en vertu de la Loi sur la 
fonction publique, ainsi que les autres mem-
bres du personnel nécessaires au bon fonc-
tionnement du Centre. 
(2) Le directeur général du Centre est 
chargé de la gestion et de l'administration du 
Centre, sous la surveillance et la direction du 
conseil. L.R.O. 1980, chap. 60, art. 5. 
6 Le Centre a pour mission : 
a) de décrire, à l'intention du public, les 
origines, les développements et les 
progrès des sciences et de la technolo-
gie, et leurs rapports avec la société, 
et de diriger un programme éducatü 
portant sur ces questions; 
b) de décrire le rôle de l'Ontario dans 
l'avancement des sciences et de la 
technologie; 
c) de susciter l'intérêt du public à l'égard 
des sujets traités par le Centre; 
d) de collectionner et de présenter des 
objets et d'assurer le fonctionnement 
d'un musée et d'installations connexes 
en vue de réaliser la mission du Centre 
que l'Ontario a mis sur pied pour com-
mémorer le centenaire de la Confédé-
ration. L.R.O. 1980, chap. 60, art. 6. 
7 (1) Les fonds nécessaires pour réaliser 
la mission du Centre sont prélevés sur les 





















(2) The Board may acquire money, securi-
ties or other property, real or persona!, by 
gift, devise, bequest or otherwise, and may 
expend, administer or dispose of any such 
money, securities or other property in the 
promotion of its abjects, subject to the 
tenns, if any, upon which such money, secu-
rities or other property were given, devised, 
bequeathed, or otherwise made payable to 
the Board or to the Centre. R.S.O. 1980, 
C. 60, S. 7. 
8. The real and persona! property, busi-
ness and income of the Centre are exempt 
from ail assessment and taxation made, 
imposed or levied by or under the authority 
of any Act of the Legislature. R.S.O. 1980, 
C. 60, S. 8. 
9. The accounts and financial transactions 
of the Centre shall be audited annually by 
the Provincial Auditor, and a report of the 
audit shall be made to the Board and to the 
Minister. R.S.O. 1980, c. 60, s. 9. 
Report 10. The Board shall make a report annu-
ally to the Minister upon the affairs of the 
Centre, and the Minister shall submit the 
report to the Lieutenant Govemor in Council 
and shall then Jay the report before the 
Assembly if it is in session or, if not, at the 
next session. R.S.O. 1980, c. 60, s. 10. 
Regulations 11.-(1) The Lieutenant Govemor in 
Penalty 
Council may make regulations, 
(a) establishing one or more endowment 
funds in furtherance of the abjects of 
the Centre, and goveming such funds; 
(b) regulating and goveming the use by 
the public of the facilities, property 
and equipment of the Centre; 
(c) requiring the payment of fees for the 
admission of the public or any class 
thereof to the Centre, and prescribing 
the amounts; 
( d) for any matter necessary or advisable 
to carry out effectively the intent and 
purpose of this Act. R.S.O. 1980, 
C. 60, S. 11 (1). 
(2) A persan who contravenes a regulation 
made under subsection (1) is guilty of an 
offence. R.S.O. 1980, c. 60, s. 11 (2); 1989, 
C. 72, S. 27. 
(2) Le conseil peut acquérir, notamment 
par don ou legs, des sommes, des valeurs et 
d'autres biens, meubles ou immeubles, et 
peut les utiliser, les gérer ou les aliéner pour 
réaliser sa mission, sous réserve des condi-
tions qui peuvent être rattachées à ces som-
mes, ces valeurs ou ces biens donnés, légués 
au conseil ou au Centre ou qui leur sont dus. 
L.R.O. 1980, chap. 60, art. 7. 
8 Les biens meubles et immeubles, les 
affaires et les revenus du Centre ne sont pas 
assujettis aux taxes et cotisations levées ou 
imposées par une loi de la Législature ou en 
vertu d'une telle loi. L.R.O. 1980, chap. 60, 
art. 8. 
9 Le vérificateur provincial vérifie annuel-
lement les comptes et les opérations finan-
cières du Centre et un rapport de la vérifica-
tion est présenté au conseil et au ministre. 






10 Le conseil présente un rapport annuel Rapport 
au ministre sur les affaires du Centre. Le 
ministre présente le rapport au lieutenant-
gouvemeur en conseil et le dépose ensuite 
devant !'Assemblée législative; si celle-ci ne 
siège pas, il le dépose à la session suivante. 
L.R.O. 1980, chap. 60, art. 10. 
11 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut , par règlement: 
a) constituer un ou plusieurs fonds de 
dotation pour aider à la réalisation de 
la mission du Centre, et régir la ges-
tion de ces fonds; 
b) régir l'utilisation par le public des ins-
tallations, des biens et du matériel du 
Centre; 
c) exiger l'acquittement de droits d'en-
trée au Centre par le public ou une 
catégorie de celui-ci, et en fixer les 
montants; 
d) traiter de toute question utile ou 
nécessaire pour réaliser efficacement 
l'objet de la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 60, par. 11 (1) . 
(2) Quiconque contrevient à un règlement 
pris en application du paragraphe (1) est cou-
pable d'une infraction. L.R.O. 1980, chap. 
60, par. 11 (2); 1989, chap. 72, art. 27. 
Pénalité 
